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DEDICATORIA A mi querido esposo (Q.E.P.D) como muestra de reconocimiento y gratitud
por su inmenso amor, su comprensión, confianza y apoyo indesmallable. A mis hijas Magali y
Elena como testimonio de amor y gratitud por la confianza depositada en mí. A mis
abnegados padres que con esmero y empeño de cada día me brindaron todo lo mejor de sí, y a
mis hermanos por sus sacrificios de haberme apoyado moralmente en la culminación de esta
meta trazada para poder salir adelante.
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Al profesor Jorge Angulo Cornejo mi reconocimiento por su valioso apoyo y excelente
asesoramiento científico durante el desarrollo de la investigación.
A los profesores Dr. HC. Lothar Beyer Catedrático de Química Inorgánica, Dr. Klaus
Burger Catedrático de Química Orgánica y el Dr. Lothar Henning Catedrático de Química
Orgánica y analítica de la Univesidad de Lepzig Alemania quienes me apoyaron con la
supervisión científica y con equipos modernos para la caracterización de los ligandos
sintetizados, a quienes estoy muy reconocida y agradecida.
Mi reconocimiento, aprecio y gratitud en memoria al Doctor José Grimaldo Morón por su
guía y valiosa enseñanza científica.
Especial consideración y reconocimiento al Qco. Marco Guerrero Aquino por brindarme
apoyo académico durante mis estudios de Maestría.
Expreso mi agradecimiento a la U.N.M.S.M, a los profesores de la Facultad de Química e
Ingeniería Química por contribuir en mi formación profesional.
Así mismo a la U.N.C.P. especialmente a mi Facultad de Ingeniería Química que es una
fuente de la ciencia y el saber, líder y humanista que gracias a su apoyo he logrado el avance
científico para ser útil a la sociedad.
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Se han sintetizado 7 nuevos ligandos con O, N, S como átomos coordinantes:
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La caracterización de estos compuestos se ha realizado utilizando análisis elemental,
espectroscopía infrarrojo, resonancia magnética nuclear ( 1 H–RMN, 13 C-RMN) y
espectrometría de masas.
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It has been synthesized 7 new ligands O, N, S donors
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The characterization of the new ligands has been made using elementary analysis, infrared
spectroscopy, nuclear magnetic resonance (1H-RMN, 13C- RMN) mass spectroscopy.
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